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0.1 Abstract 
 
Health blogging has become a well-known phenomenon on the Internet. The diary-style of a blog 
gives the opportunity for everybody to share elements of his or her personal life in the virtual world, 
such as their dinner or last workout. This paper intends to focus on a blogger and a reader’s 
motivation for making and reading health blogs and to investigate in how it affects one’s identity.  
In order to do so, I have implemented the method of qualitative interviews via e-mail. Due to the 
chosen method, I have worked in a hermeneutical way throughout this project. Adhering to the 
method, I chose to interview and analyze the answers from the health blogger, Jane Faerber, and the 
reader of her blog, Rebecca Glitfeldt, which laid the foundation for my discussion and conclusion.  
To reach a conclusion on my subject, I have used theories by Anthony Giddens to understand 
identity in the modern society, and Michel Foucault on the term ‘empowerment’. To examine the 
theme of health understanding in the project, I chose to work with a text by Signil Vallgårda 
concerning public health and health literacy.  The theories brought me knowledge in the reasoning 
of health blogging and how it guides people to make certain lifestyle choices, and affects their 
everyday lives.  
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Kapitel 1 – Introduktion 
 
1.1 Indledning 
Vi lever i et samfund, hvor det at leve sundt, er blevet noget, som langt de fleste sigter imod, 
grundet den samfundsforståelse, at et sundt liv, er et ’godt liv’. De fleste ser sundhed som KRAM-
faktorerne1, stærkt påvirket af institutionerne Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen, mens andre 
har en bredere sundhedsforståelse, og føler de kan opnå sundhed, og dermed velvære, på mange 
andre, mere alternative, måder. 
 
Langt størstedelen af befolkningen sammenholder det at leve sundt, med en sund kost. 
Fødevarestyrelsen offentliggjorde d. 17. september 2013 deres nyeste kostråd, som bl.a. lyder ’spis 
frugt og mange grøntsager’, ’spis mere fisk’ og ’vælg fuldkorn’.2 Siden da har der været meget røre 
befolkningen iblandt, hvor blandt andre sundhedsfremmere3 mente at der var for meget fokus på 
sygdomsforebyggelse fremfor at fremme sundhed, og hvor den helt almindelige borger havde svært 
ved at gøre rådene håndgribelige (Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kursus kompendium, 
RUC efterår 2013). 
 
Andre føler ikke, at Fødevarestyrelsen kostråd tilgodeser den form for sund kost, som de ønsker at 
opnå, hvorfor der ses en ny tendens i samfundet – nemlig sundhedsbloggene. Her blogger eksperter 
om deres opfattelse af, hvad sundhed er i alt lige fra kost, motion, psykisk velvære m.m., og læserne 
kan dermed frit søge og udvælge, hvad de føler, de har behov for.  
 
1.2 Motivation & Problemfelt 
Som nævnt i indledningen er mange i dag, optaget af sundhed, og der er derfor mange, der 
beskæftiger sig med, hvad et sundt liv er og hvordan man opnår dette. Sundhed optager ikke blot 
videns eksperter såsom Fødevarestyrelsen, men også de såkaldte bloggere og læserne heraf. 
Blogging om sundhed og herunder sund kost er en stigende tendens og de nyeste tendenser indenfor 
kost kan på en blog blive fremlagt, debatteret og afprøvet - eksempelvis har det været  
 
 
 
                                                
1 Kost, rygning, alkohol og motion 
2 Fødevarestyrelsen, 2013. Se Bilag 6. 
3 Sundhedsfremme og –strategier BA-hold RUC efterår 2013 
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tilfældet med kost fænomenet LCHF4. Det er her centralt, at kosten består af få kulhydrater og 
meget fedt, men denne kostsammensætning strider imod Fødevarestyrelsens nyeste 
kostanbefalinger, hvor et af kostrådene oplyser om et begrænset indtag af fedt.  
 
Det er disse to diametrale kostmodsætninger, jeg ønsker at undersøge nærmere. Da sundhed kan 
være mange ting, findes der endvidere flere forskellige sundhedsforståelser og alt afhængigt af 
hvilken forståelse man har, vil der være forskellige måder at opnå dette på. Men hvorfor er der 
nogen, der har lyst til at lytte til uuddannede bloggere, og hvordan kommunikerer henholdsvis 
bloggerne og Fødevarestyrelsen deres kostråd ud, samt hvilken sundhedsforståelse opererer de 
med? Har bloggeren nogen reel indflydelse på læserens kostvaner? Og hvorfor har læseren et behov 
for at følge sundhedsblogs? 
 
1.3 Problemformulering 
 
	  
 
 
1.4 Begrebsafklaring 
Blog 
Når der igennem projektet refereres til begrebet blog, skal det forstås som en hjemmeside på 
internettet. Ordet blog udspringer fra ordet web-log. Bloggeren skriver indlæg på sin blog, som kan 
indeholde alt fra personlige dagligdagsting til politiske debatterende emner. En blog har ofte også 
mange billeder. En følger/læser af bloggen, kan kommentere til det indlagte. 
 
Blogger 
En blogger er personen bag bloggen. Dette er personen som udvikler sine blogindlæg. I dette 
projekt er bloggeren den erfaringsekspert, som eksponere sin erfarede viden om kost via en blog. 
 
Læser 
En læser er følgeren af bloggen. Det er en person som følger de indlæg en given blogger udsender. 
Læseren kan skrive sine holdninger og erfaringer i blogindlæggets kommentarfelt.  
 
LCHF 
                                                
4 Low Carb High Fat. 
 
Hvilken betydning har bloggen for bloggeren og læserens sundhed? 
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LCHF er kort for Low Carb High Fat og er et udtryk for, at man spiser en kost, der indeholder få 
kulhydrater og meget fedt. Egentlig kan man sige, at man har vendt kostpyramiden på hovedet, idet 
man har vinket farvel til alle kornprodukter og stivelsesholdige kartofler og så selvfølgelig sukker. 
(http://www.madbanditten.dk/hvad-er-lchf/) 
 
Identitet 
Ordet identitet stammer fra det latinske ord ”idem”, der betyder den samme, enshed, lighed8. I dette 
ligger der, at en del af et menneskes identitet altid er det samme9. Begrebet har fået betydning 
gennem psykologien10. Identitet anvendes i dagligsproget om de træk ved et individs personlighed, 
der gør det forskelligt fra andre individer. Begrebet har udviklet sig i tre forskellige teoretiske 
grene; den socialpsykologiske og interaktionistiske, den fænomenologiske og humanistiske 
psykologi, samt den psykodynamiske psykologi (http://www.neft.dk/identitet.htm). 
Facebook                                                                                                                         
Facebook er et onlinebaseret socialt netværk, og hjemmesiden er den mest besøgte af sin slags på 
hele World Wide Web. Ordet Facebook refererer til de bøger, der uddeles på amerikanske 
universiteter med billeder af de studerende – det man i Danmark kender som en blå bog. Facebook 
bliver især benyttet til at lægge billeder ud på nettet, hvor man så kan dele dem med sine venner 
(http://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kildeangivelser). 
Instagram                                                                                                                                
Instagram er en online fotodeling og social networking service, der gør det muligt for sine brugere 
til at tage et billede, anvende et digitalt filter til det, og dele det på en række sociale 
netværkstjenester, herunder sin egen. (http://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kildeangivelser) 
 
1.5 Projektdesign 
Dette projektdesign er dannet på baggrund af, at jeg har valgt at benytte mig af arbejdsspørgsmål til 
min undersøgelse. Nedenstående tabel er derfor en visualisering af rapportens projektdesign, og skal 
læses på følgende måde; Der tages udgangspunkt i min problemformulering, hvorefter jeg har 
spurgt mig selv, hvad det er for erkendelsesopgaver, det kræver at opfylde, for at kunne besvare 
problemformuleringen. Tabellen skal derefter læses lodret nedad, hvor erkendelsesopgaven bliver 
formuleret til et arbejdsspørgsmål. Herefter illustreres der, hvilken data og teori, der er blevet brugt 
til at besvare arbejdsteorien. Dette munder til sidst ud i en samlet konklusion. 
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Figur 1 – Egen figur, med inspiration fra Olsen og Pedersen, 2011, s. 178 
Problemformulering 
Hvilken betydning har bloggen 
for bloggeren og læserens 
sundhed? 
 
 
 
 
 
 
 
Erkendelsesopgave 
At forstå hvilket magtforhold, der 
gør sig gældende i det senmorderne 
samfund, og hvilken betydning har 
dette for bloggeren.  
Erkendelsesopgave 
At få forståelse for, hvorfor 
læserne følger blogge, og 
hvorfor blogge er så populære.  
Erkendelsesopgave 
At opnå indblik i, hvad det er 
for en sundhedsforståelse der 
gør sig gældende på 
bloggene.  
 
 
Arbejdsspørgsmål 
Hvilken magtform hersker i det 
senmoderne samfund? 
Arbejdsspørgsmål 
Hvilken betydning har 
globaliseringen for måden 
hvorpå læserne forsøger at 
opnå sundhed (kost)? 
Arbejdsspørgsmål 
Hvilken sundhedsforståelse 
opererer bloggerne med? 
 
Data 
Primær litteratur: 
Michel Foucault (1972): 
Galskabens historie i den klassiske 
periode. 
 
 
Sekundær litteratur: 
Togeby et al. (2003): 
Magtudredning. 
Data 
Primær litteratur: 
Anthony Giddens (1991): 
Modernity and self-identity: 
Self and Society in the Late 
Modern Age. 
 
Signil Vallgårda (2009):  
Folkesundhed - i et kritisk 
perspektiv. 
Data 
Kvale og Brinkmann(2009): 
Interview: Learning the craft 
of qualitative research 
interviews.  
 
Teori 
‘Biomagt’ af Foucault 
Teori 
Identitet og senmodernitet af 
Giddens  
 
‘Empowerment’ af Vallgårda 
Teori 
Interview  
Kvalitativ metode 
Af Brinkman og Kvale 
 
 
 
1.6 Afgrænsning 
Projektet vil tage udgangspunkt i de nye, opdaterede kostråd fra Fødevarestyrelsen, og 
sammenholde disse kostråd med en bloggers kostråd. 
 
Det er valgt at benytte en dansk blog ”Madbanditten” til indsamling af empiri samt et interview med 
Bloggens forfatter Jane Faerber, idet der på denne blog udgør kontraster til Fødevarestyrelsens  
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kostråd, da bloggens forfatter følger kostretningen LCHF. Da Jane startede hendes blog åbnede der 
sig en masse muligheder i kraft af taletid i medierne og bogkontrakter. Derved har bloggen 
Madbanditten.dk været med til at påvirke hendes liv og har hjulpet hende til at opbygge den karriere 
hun har i dag.  
 
Sundhed er et bredt og komplekst begreb. I dette projekt er det valgt at fokusere på kost for at den 
måde at kunne udforme en dybdegående analyse, og jeg afgrænser mig derfor fra at kigge på andre 
aspekter end kost. Jeg er som sundhedsfremme studerende klar over, at der eksisterer forskellige 
forståelser inden for sundhed. Disse forskellige forståelser vil blive udfoldet i afsnittet 
‘Sundhedsforståelser’. Valget af læseren Rebecca Glitfeldt blev taget da hun er en kvinde der 
læser Madbanditten.dk, samtidig er hun bevidst om hendes valg af livstilen LCHF og bruger 
sundhedsblogs og sociale medier til at få viden om denne kostretning og promovere hendes livstil 
og holdning til kost og sundhed.  
 
1.7 Teoretisk afgrænsning  
Projektets teoretiske grundlag er selekteret på baggrund af de teorier og teoretikere, som bedst 
supplerer den indsamlede empiri. Det er derfor valgt at benytte Michel Foucault, som benytter et 
filosofisk perspektiv i hans teori om governmentality. Dette er valgt, da projektet med denne 
teoretiske forankring kan søge at besvare hvilke magtforhold, der gør sig gældende i det 
senmoderne samfund og hvilken betydning det har for sundhedsbloggerne. Yderligere er det valgt at 
anvende Magtudredningen til at understøtte hvilke magtforhold, som gør sig gældende i det 
senmoderne samfund. 
 
Herudover inddrages Anthony Giddens, som anvender et sociologisk perspektiv. Baggrunden for 
dette teorivalg skyldes, at hans perspektiv kan være behjælpelig med at besvare hvilken betydning 
globaliseringen har for måden hvorpå læserne forsøger at opnå sundhed på.  
 
Signild Vallgårdas kritiske perspektiv på magtudøvelse og empowerment inddrages endvidere for at 
supplere Foucaults teori, idet han har inspireret Vallgårdas perspektiv på magtudøvelse.  
Endvidere suppleres Foucaults perspektiv på magt med den såkaldte Magtudredning af Lise Togeby 
m.fl. (2003). Magtudredningen benyttes endvidere til at karakterisere hvilken magtform der er 
dominerende i det senmoderne samfund.  
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1.8 Metodisk tilgang 
I denne opgave har jeg valgt at bruge et empirisk studie baseret på et e-mail interview med 
henholdsvis en sundhedsblogger og en læser heraf . Jeg vil i opgaven gøre brug af de af Brinkmann 
og Kvale udarbejdede 7 faser i forhold til interviewundersøgelsen (Brinkmann, Kvale 2008). Den 
videnskabsteoretiske tilgang der er til opgaven, er hermeneutisk, og i et af de følgende afsnit vil jeg 
gøre rede dennes opståen samt brugbarhed. 
 
Når der arbejdes med kvalitative metoder ønskes der at undersøge forhold der er vanskelige at måle 
og veje. I dette tilfælde ønskes der at få undersøgt hvilken sundhedsforståelse der udspiller sig på 
bloggen. Grunden til fravalget af kvantitative metoder er fordi der ikke ønsker at undersøge hvor  
mange der tyer til bloggernes råd. Kvantitative metoder går hovedsagligt ud på at måle og 
dokumentere et fænomen og kan blandt andet udføres via en spørgeskemaundersøgelse. Der ønsker 
altså at forstå hvorfor individer tyer til sundhedsbloggerens råd og ikke hvor mange der vælger det 
ene frem for det andet.  
 
Kapitel 2 - Metode 
 
2.1 Videnskabsteoretisk tilgang  
 
2.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutikken er den tilgang, hvor man siden antikken har forsøgt at læse mening ind i tekster 
som Homers Odysseen og biblen. At læse hermeneutisk betyder at læse for at få mening og 
fortolkning. Fortolkning er menneskets redskab til at forstå meningsfuld empiri. Man søger en 
fællesforståelse af det budskab teksten har (Birkler 2007 s 96).  
 
Det er især inden for humanvidenskaberne at hermeneutikken har gjort sig gældende.  
En nyere udgave af hermeneutik ses hos Martin Heidegger og Hans- Georg Gadamer, hvor 
forståelsen bliver en måde at være til stede på. Her er hermeneutikken set mere som et ontologisk 
begreb, forstået på den måde at man er optaget af det værende, frem for blot det at opnå forståelse 
(Birkler, 2007 s 96).   
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Hermeneutikkens grundlæggende spørgsmål er ’Hvad er forståelse?’ Og hvilken tilgang bør jeg 
anvende for at opnå forståelse? (Birkler 2007 s 96). Begge spørgsmål er relevante, set rent 
videnskabsteoretisk. Når man læser en tekst har man en forforståelse eller en forventning, om hvad 
man vil forstå ved at læse teksten. Det er denne forforståelse der kan være med til at bremse ens 
arbejde med den egentlige forståelse af teksten. Man kan komme ud over denne forforståelse og 
skabe en ny forståelse gennem ideen om den hermeneutiske spiral (Birkler, 2007 s 97).  
 
Et eksempel på brug af den hermeneutiske spiral, kan være udgangspunktet for denne opgave - min 
egen forforståelse. Mit udgangspunkt for dette projekt kan være min forforståelse for hvorfor nogle  
mennesker læser blogs og følger de råd som bloggeren giver. Denne forforståelse er jeg nødt til at  
sætte i spil med fakta på området og få belyst, således at jeg ser andres forforståelse på området, og 
derigennem selv opnår viden. Den største mulighed for at nå til en fuldendelse af den hermeneutiske 
spiral for mig, er at jeg har mine informanter fra interviewet. De kan give mig et indblik i deres 
livsverden, og derigennem kan jeg opnå viden, jeg ikke før havde. Jeg er dog så i den forbindelse 
nødt til at være imødekommende og lydhør overfor de ting, de fortæller mig og på den måde nå til 
en delforståelse og senere en helhedsforståelse som også Birkler i sin bog Videnskabsteori, 
beskriver det (Birkler 2007). 
 
2.1.2 Begrundelse for valg af videnskabsteoretisk tilgang 
Når man vælger at arbejde hermeneutisk, så ønskes der at bruge hermeneutikken som en 
videnskabsteoretisk tilgang.  Arbejde med tekster ud fra den hermeneutiske tilgang betyder, at man  
må være sig bevidst om, at man fra starten har en forforståelse. Det vigtige er så at sætte denne 
forforståelse i spil, og være åben over for de oplysninger teksterne giver en. Dette er med det mål 
for øje at man kan nå til en såkaldt horisontsammensmeltning, ved at gå i dialog med sin tekst 
(Birkler, 2007).  Projektet igennem vil jeg være bevidst om, at lade min egen forforståelse være 
vejen til at se andres forforståelse i de kilder, jeg anvender i projektet, og jeg vil lade dette lede mig 
til en delforståelse af ting, som så siden hen i projektet skal være med til at give mig en 
horisontsammensmeltning af viden omkring temaerne for projektet og de problemer, der belyses. 
 
2.2 Interview 
 
2.2.1 Kvalitativt interview 
Jeg har i denne opgave valgt det kvalitative interview som metode. Min forudsætning for netop at 
vælge interview som metode er den, at jeg finder interviewet brugbart i forhold til besvarelsen af  
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min problemformulering, da man gennem andre menneskers livsverden, får et indblik i, hvad de 
oplever (Brinkmann, Kvale 2008). 
 
Det at interviewe, er en gammel måde at indhente information på. I det gamle Grækenland brugte 
man det at have dialog med andre til at opnå systematisk viden (Brinkmann, Kvale 2008 s 69). 
Specielt filosoffen, Sokrates brugte dialog til at udvikle filosofisk viden, idet han brugte 
spørgeteknikken til at diskutere med sine sofistiske opponenter (Brinkmann, Kvale 2008 s 70). 
Denne dialog udvikledes op gennem det 20 århundrede, og kom til at ligne, det vi i dag kender som 
interview.  
 
Det kvalitative interview er funderet i samtaler fra virkeligheden. Det forsøger, at forstå den verden 
som den interviewede oplever (Brinkmann, Kvale 2008). Der er mange forskellige former for 
interview, men den form, jeg her i opgaven vil lægge mit fokus på, er forskningsinterview. Dette 
har til formål at udveksle synspunkter mellem to personer og tilvejebringe en grundigt efterprøvet 
viden (Brinkmann, Kvale 2008).  Det ligger i selve ordet, inter view. Det, at samtale om et fælles 
anliggende.  
 
2.2.2 E-mail interview 
Computer assisterede interviews kan gennemføres via en e-mail korrespondance. Af fordele ved 
brug af computer assisterede interviews er en af de største, at e-mail interview er selv-
transskriberende, i den forstand at den skrivende tekst er et medium mellem interviewer og den 
interviewede. Korrespondancen er dermed klar til at blive analyseret det sekund den er blevet 
skrevet og sendt. Derudover kan det være en bedre måde at stille personlige spørgsmål på frem for 
ansigt til ansigt, hvilket kan virke for personligt eller ubehageligt for den der bliver interviewet. Når 
det er sagt kan der også være nogle konsekvenser ved brug af denne form for interview. Ved at 
interviewe via e-mail kan man ikke få folks kropsbrug og ansigtsudtryk med i analysen, hvilket kan 
være brugbart for at tyde og forstå den interviewedes sande følelser for spørgsmålene. Derved kan 
man miste noget af meningen og følelserne som kommer frem i den interviewede når spørgsmålene 
stilles. Det giver også den interviewede mulighed for at rette i sine besvarelser, og havde bedre 
mulighed for at belyse sig selv bedst muligt (Brinkmann, Kvale 2008). Derudover har der, på grund 
af tidsmangel, ikke været mulighed for at have en e-mail korrespondance mellem interviewer og 
informant, der kan dermed diskuteres om interviewene i dette projekt, kan ses mere som et hybrid 
mellem et spørgeskema og et interview.  
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2.2.3 Brinkmann og Kvales 7 faser 
I denne opgave arbejdes der med det kvalitative e-mail interview, ud fra Brinkmann og Kvales 
tilgang til interview. Disse faser består af tematisering, design, interview, transskription, analyse, 
verifikation og rapportering (Brinkmann, Kvale 2009). Dog skal det understreges at der er taget 
udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns 7 faser, men da de interview der er benyttet til dette projekt er 
via mail, vil der være nogle faser som ikke vil være hensigtsmæssige. I den indledende fase i 
projektet, er der forsøgt at klarlægge en problemstilling i forhold til spørgsmålet om, hvorfor der 
ønskes at undersøge netop dette problem. Dernæst har jeg i opgaven søgt at klarlægge et design, 
hvorfra jeg ville tage udgangspunkt, her under forstået, hvilken interviewform jeg har ønsket at 
bruge, og hvilke fordele og ulemper dette måtte have for opgaven.  
 
Herefter har jeg udført et interview i overensstemmelse med min interviewguide. Da interviewene 
er over e-mail er det ikke muligt at transskribere dem. De sidste 3 faser i opgaven, er baseret på 
analyse og verifikation, samt rapportering.  
 
De syv stadier i en interviewundersøgelse: 
 
1 - Tematisering 
2 - Design 
3 - Interview 
4 - Transskribering 
5 - Analyse 
6 - Verificering 
7 - Rapportering 
  
2.2.4 Præsentation af informanter 
Til mit interview har jeg valgt 2 informanter. Den ene er en sundhedsblogger Jane Faerber på 36 år. 
Jane er fuldtidsblogger, forfatter og har en cand. mag. i fransk og retorik fra Københavns 
Universitet. Til dagligt bor hun med sine to børn og mand. Jane har ingen uddannelse inden for 
sundhed og ernæring. Den anden informant er Rebecca Glitfeldt. Rebecca er en kvinde i 20’erne der  
læser blogs om sundhed og kostretningen LCHF hver dag. Hun er single og arbejder til daglig som 
tjener, men har en bachelor i international kommunikation fra RUC. 
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2.2.5 Afgrænsing af materiale 
Valget af kun 2 informanter er baseret på opgavens omfang, og de rammer, der er stillet op for 
denne. Et større interview ville stille yderligere krav til opgavens omfang, og er derfor ikke i denne 
opgave muligt. Dog kan jeg med 2 informanter få indblik i både en anerkendt blogger samt en læser 
af dennes livsverden, og hver af deres subjektive udsagn kan være medvirkende til at give viden på 
området (Brinkmann, Kvale 2009).  
 
2.2.7 Interviewets opbygning 
”Vi behandler interviewet som et håndværk” (Brinkmann, Kvale 2008 s 15). Den indgangsvinkel  
vil jeg med inspiration fra netop Brinkmann og Kvale gå ud fra og forsøge at opbygge min 
interviewguide, således at denne er opbygget som et håndværk eller rettere som et redskab eller en 
genstand, som jeg kan bruge til mit arbejde.   
 
Jeg vil her nævne de spørgsmål, jeg ønsker at stille: 
 
Til læseren: 
- Hvor tit læser du sundhedsblogs? 
- Hvor mange sundhedsblogs følger du? 
- Hvorfor startede du med at læse blogs om sundhed? 
- Hvorfor læser du sundhedsblogs? 
- Hvordan bruger du den viden du får fra bloggeren? 
- Hvordan påvirker din brug af blogs din holdning til fødevarestyrelsens kostråd? 
- Hvilken indflydelse har den viden du for fra bloggen i din dagligdag? 
- Finder du den information om sundhed fra nettet mere eller mindre troværdigt end 
informationen fra fødevarestyrelsen? 
 
Til bloggeren: 
- Hvor tit opdatere du din blog og skriver nye indlæg? 
- Hvorfor startede du med at blogge? 
- Læser du selv sundhedsblogs? Hvis ja, hvorfor? 
- Hvordan tror du din blog påvirker dine læseres holdning til sundhed og kost? 
- Hvilken rolle/position får du via din blog? 
- Hvordan samler du viden til din blog indlæg? 
- Hvad motivere dig til at køre din blog? 
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Jeg har i min udformning af spørgsmålet gjort mig overvejelser omkring brugen af lukkede 
spørgsmål, og har i den forbindelse valgt ikke at bruge disse, da det kan gøre svarene fra 
informanten meget ensporet og lukkede, i stedet har jeg valgt åbne spørgsmål, der lægger op til 
længere beskrivelser og svar (Brinkmann, Kvale 2009). 
 
Kapitel 3 – Teori 
 
3.1 Foucaults magtbegreb 
Dette projekt vil beskæftige sig med Foucault og hans tanker om magt, for at kunne belyse og finde 
frem til, om man kan definerer hvem, der egentlig har magten i samfundet. Dette vil blive brugt til 
at finde ud af hvem, der har magten til at definere og fortælle om sundhed, og derfor vil der i det 
følgende blive redegjort for Foucaults magtopfattelse, der sammen med Magtudredningen af 
Togeby m.fl..(2003), vil danne grundlag for en analyse af magt på sundhedsområdet i samfundet. 
Michel Foucault døde i 1984 og var en fransk idéhistoriker og filosof. Han var uddannet psykolog 
og har endvidere studeret filosofi, hvor han blandt andet studerede psykiatriens, straffens og 
seksualitetens historie (denstoredanske.dk, 2013). 
 
Magtbegrebet er et komplekst, diffust og mangfoldigt begreb, og magtens betydning har undergået 
en væsentlig udvikling. Det samme gælder Foucaults magtopfattelse, der har udviklet sig, fra det 
man kan kalde et traditionelt magtbegreb (Heede, 2012: 37), hvor magt hovedsageligt ses som en 
forbudsinstans – magten til at forbyde og forhindre (Heede, 2012: 38), til et mere positivt 
magtbegreb, hvor magt ikke kun ses som forbud, men også som produktiv, hvor magt ikke tilhører 
en institution eller en struktur. Magt er altså noget upersonligt, og magten er ikke noget, der kan 
gribes, frarøves eller erobres (Heede, 2012 s: 39). På den måde er magten decentreret og kan 
komme alle steder fra, hvilket vil sige, at den ikke kan lokaliseres til et centrum, og enhver relation 
er ifølge Foucault en magtrelation. Følgende citat eksemplificerer hvordan Foucault i sine sene 
værker definerer magt som værende noget positivt og producerende: 
 
”Det, der gør magten holdbar, der får os til at acceptere den, er simpelthen, at den ikke tynger os 
som en kraft, der siger ”nej”, men at den gennemkrydser og producerer ting, den forleder til 
nydelse, vidensformer, den producerer diskurs. Den skal snarere betragtes, som et produktivt  
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netværk, der løber gennem hele den sociale krop, end som en negativ instans, der har 
undertrykkelse som mål” (Foucault 1980b: 119 i Jørgensen & Phillips, 1999). 
 
For Foucault defineres magt ikke som en kamp mellem undertrykkere og undertrykte, og man kan 
ikke sige, at magt udøves af nogle aktive på nogle passive. Magt skabes på baggrund af 
styrkeforhold, der eksisterer helt ned på et ”mikroplan”, for eksempel imellem forældre og børn, 
lærere og elever, læger og patienter og mænd og kvinder. Disse små og lokale magtrelationer er en 
form for støtte for de overordnede styrkelinjer, der hersker i samfundet (Heede, 2012: 39). Hvor der 
er magt, er der modstand, og magt forekommer ifølge Foucault ikke i situationer, hvor den ene part 
fuldstændig har overtaget styringen over den anden - her er der tale om ren og skær underlæggelse 
og ikke magt. Det vil altså sige, at der ikke findes nogen magtforhold uden midler til undvigelse og 
flugt, så alle magtrelationer fordrer en form for kampstrategi, hvor der er mulighed for modstand 
Heede, 2012: 40). 
 
Grundet den teknologiske, industrielle, landbrugsmæssige og videnskabelige udvikling er nogle 
ellers store trusler mod menneskene blevet elimineret, og på den måde forlænges livet generelt. 
Ifølge Foucault ordner, omformer og kontrollerer magten samfundet i samspil med videns 
instanserne. Magtens form har udviklet sig fra at være synlig, til uigennemsigtig og diskret hvilket 
betyder, at magten kan være svær at få øje på, og kræver velgennemtænkt modstand (Heede, 2012: 
41). 
 
3.1.1 Magt som styringsmekanisme 
Magten eksisterer kun som aktivitet, og den består som tidligere nævnt ikke i 
undertvingelse/underlæggelse. Foucault skriver, at magt kun udøves over frie subjekter, hvor det at 
være fri vil sige, at subjektet står over for et felt af muligheder, hvor der er flere adfærdsmåder og 
reaktioner, der kan benyttes (Heede, 2012: 42). På den måde udelukker magt ikke frihed, men 
tværtimod indgår de i et gensidigt forhold. Foucault hævder, at magt er et spørgsmål om ”regering” 
og ikke konfrontation mellem to parter, der er uenige, og man kan derfor udlede, at Foucaults 
magtopfattelse ligger i at magt er en styringsmekanisme – en styring af andre menneskers 
mulighedsfelt. Denne form for magt eller regering kaldes government. Denne styring finder ikke 
kun sted på et makroplan i statslige sammenhænge, men omfatter også samfund, børn, familier, 
syge osv. (Heede, 2012: 43). 
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Foucault mener endvidere, at magt hænger tæt sammen med viden. Det skal forstås således, at 
magten styrer og danner individuelle sandheder i subjekterne (Heede, 2012: 43), og ifølge Foucault 
besidder alle samfund et ”sandhedsregime”, og dette regime definerer sande diskurser, som dannes 
af nogle udvalgte individer, som skal fastslå sandheden. I den moderne kultur er det i høj grad 
videnskaben, der står for dette, så hvis man ønsker at finde en sandhed om en bestemt ting, søger 
man som regel sandheden i videnskaben, og Foucault hævder at alle sande diskurser er domineret af 
magtvidens-relationer (Heede, 2012: 44). 
 
Da magt er et komplekst og vidt begreb, inddrages Magtudredningen af Togeby m.fl. for at bruge 
dette til at supplere Foucaults perspektiv på magt. Følgende afsnit vil forklare og redegøre for de 
væsentligste træk i Magtudredningen, så vi kan bruge dette til at analysere, hvem der har magten i 
samfundet til, at definere hvad sundhed er.  
 
3.1.2 Magtudredning  
Som nævnt ovenfor er magtbegrebet et særligt omdiskuteret begreb – specielt inden for 
samfundsvidenskaberne (Togeby et al. 2003: 9). Magtbegrebet består af tre hovedelementer, hvor 
magt kan ses som en besiddelse eller ressource, som en relation mellem aktører eller som værende 
strukturel. 
 
I projektet vil der fokuseres på ressourcebegrebet, idet der i forbindelse hertil kan stilles spørgsmål 
til hvem der har magten? De to andre elementer er fravalgt, idet deres indhold ikke kan bidrage til at 
belyse vores problemstillinger. 
 
Ressourcebegrebet kan illustreres ved at magten forestilles som værende lig et objekt. Mængden af 
objektet afspejler hvor meget magt der besiddes (Togeby et al. 2003: 10).  Således kan der sættes 
navn på magtfulde personer. Det kan eksempelvis være personer, der besidder stor økonomisk 
kapital, hvor de besidder en særlig viden eller bakkes op af stærkes organisationer. 
Tidligere var der fokus på de kollektive ressourcer,  hvor de individuelle ressourcer i dag har fået en 
større betydning. Der er ligeledes sket en udvikling i den politiske aktivitet – fra en kollektiv 
politisk aktivitet frem mod en større individualiseret politisk aktivitet (Togeby et al. 2003: 18). To 
survey undersøgelser fra henholdsvis 1979 og 2002 påviser, at den danske befolkning oplever at 
magtudøvelsen er mindre end den var i 1979 (Svensson 2003b i Togeby et al. 2003: 47).  
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Undersøgelsen kan derfor illustrere, at magtdistancen i Danmark er blevet mindre – det gælder 
særligt borgernes relation til eksperter, der har fået mindre autoritet end tidligere. Denne reduktion 
skyldes blandt andet internettet som ”[…] rummer store muligheder for at nedbryde 
ekspertmonopoler på viden” (Togeby et al. 2003: 20).  Dette berører i høj grad borgernes relation til 
offentlige myndigheder. Magtdistancens reduktion kan ydermere ses i forhold til internettets store 
udbredelse. Adgangen til internettet har således givet ”[…] borgerne flere ressourcer over for 
myndighederne” (Togeby et al. 2003: 20).  I forlængelse heraf kan det også påpeges, at eksperterne 
ikke længere besidder den legitimitet og autoritet. 
 
I dag er den såkaldte blide magtudøvelse i fokus frem for straf og sanktioner (Togeby et al. 2003: 
33).  Magtformen som anvendes i  Danmark i dag bruges implicit. Det er en magtudøvelse, som har 
sin inspiration fra Foucault, som påpeger at sigtet er ”[…] at styre individer ved at lade dem styre 
sig selv” (Foucault i Togeby et al. 2003: 34). Det er således centralt at påvirke borgeres autonomi,  
og dermed positivt at forsøge at påvirke deres holdninger, adfærd og selvopfattelse. Denne 
påvirkning kan give borgerne handlekompetencer at kunne mestre hverdagen og livet (Togeby et al 
2003: 33). Denne tilgang er dermed mindre kontrollerende og disciplinerende. 
 
Indenfor social- og sundhedspolitikken i Danmark er der i skrivende stund fokus på 
individet/subjektets autonomi og integritet samt individets ret til selv at vælge (Togeby et al. 2003: 
34). Men med dette fokus forventes det også at borgeren har selvstændighed, og derfor ses det som 
værende en nødvendighed at give dem særlige handlekompetencer til at træffe de rigtige valg. 
Dermed bliver borgeren mindre magtesløs (Togeby et al. 2003: 47). Men hvor langt kan staten 
tillade sig at påvirke individet til at handle på et særlig måde? Grundet dette spørgsmål har denne 
form for magtudøvelse også fået kritik, da det ikke italesættes at staten definere en forestillings 
verden – og dermed definere med hvilket perspektiv virkeligheden skal ses med (Togeby et al. 
2003: 34).  
 
En metode hvorpå staten søger at påvirke borgernes handlekompetencer, og dermed et redskab til 
tage kontrollen over deres eget liv kaldes også empowerment (Vallgårda, 2009: 99).  
Empowerment består, i følge Vallgårda, af to mål: at forandre borgere samt at søge at appellere til 
en adfærdsændring - og dermed gøre noget de ellers ikke ville have gjort (Vallgårda, 2009: 107). 
Vallgårda påpeger, at der kan argumenteres for at dette er form for magtudøvelse, da en 
definitionen på magtudøvelse en lyde: “[...] at A får B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have 
gjort[...]” (Vallgårda 2009: 106). Endvidere handler magtudøvelse om: “[...] at styre mennesker til 
at opføre sig på en anden måde” (Vallgårda 2009: 107).  
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Styringen kan indebære at forme mennesker, og få dem til at handle på en særlig måde. I relation til 
projektet kan det eksempelvis være ved at appellere til folk således at de skal følge bestemte 
kostanbefalinger.  I følge Vallgårda er det centralt at italesætte og synliggøre at metoden er en form  
for styringsaspekt, da det indebærer en magtudøvelse. Dette er ikke nødvendigvis negativt, idet 
magtudøvelse kan opfattes som værende produktivt, da det er med til at fremkalde noget. (Foucault 
1972 i Vallgårda 2009: 106).  
 
3.2 Giddens – identitet og modernitet 
Anthony Giddens er en sociolog og forsker i samfundsvidenskab i det moderne samfund. Giddens 
beskæftiger sig med udvikling af samfundsteori og sociologiske analyser af forskellige aspekter i 
det moderne samfund. Jeg vil benytte hans teorier fra bogen ’Modernitet og Selvidentitet’ (1991) til 
at analysere menneskets identitet i det moderne samfund.  
 
3.2.1 Giddens og modernitet 
Ifølge Giddens kaldes det nuværende samfund for senmodernitet, hvilket kan defineres som ’den 
industrialiserede verden’. Dette samfund er præget af teknologi, globalisering og høj infrastruktur. 
Disse samfundsmæssige betingelser har indflydelse på dem, som lever i samfundet, og har 
indflydelse på deres hverdagsliv og deres selvidentitet. Der forekommer en konstant refleksivitet i 
moderniteten i form af information og ny viden. Giddens ser det moderne samfund som en 
institution i en kontinuerlig udviklingsfase, hvor globaliseringen er med til at præge modernitetens 
grundlæggende træk. Globaliseringen påvirker samfundet og derved også det enkelte individ. 
(Giddens,1991: 18). 
 
Det moderne samfund er påvirket af globaliseringen og en af de tendenser, der især er i fokus er 
medierne, såsom internettet, som bliver brugt til at forbinde verden. Forskellige medier og viden 
overlapper hinanden uden konsekvensen af tid og rum. En effekt af dette kan være hvordan nogle 
trends og nyheder bliver promoveret kraftigere og hurtigere end før. Globaliseringen er afgørende  
for, at folk kan kommunikere og søge viden elektronisk på tværs af tid og rum. Samtidig betyder det 
også at verden i højere grad er påvirket af økonomiske og sociale relationer (Giddens, 1991:18). 
 
Din identitet er, hvem du er, og den fortæller omverdenen om dine værdier og egenskaber. Det er 
igennem ens subjektive og sociale handlinger omverdenen kan fortolke ens persona. Måder at 
udtrykke sig som individ er for eksempel via uddannelse, sprog og madvaner. Identitet er den 
historie vi fortæller omgivelserne om os selv, og det er her man udtrykke ens livserfaringer og  
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historie. I det postmoderne samfund er det relevant at definere ens livsstil og værdier, hvilket kan 
danne baggrund for hvilket miljø og netværk man er en del af (Giddens,1991:10).. 
 
3.2.2 Giddens og identitet 
Ifølge Giddens er det en nyere tendens at man som individ ikke er født med en bestemt rolle i 
samfundet, men at ens identitet og selv-billede er noget man konstruerer og udvikler igennem livet. 
Denne frihed over egen rolle i samfundet kan skabe tvivl og angst, dette kan resultere i at nogle 
vælger at søge grupper eller netværk hvor individet ikke står alene med bestemte holdninger eller 
valg, men hvor man enten er fælles om dette eller lader andre føre vej. 
 
Hvordan vi skal leve og hvad vi skal tro på er relevante spørgsmål for individer der lever under 
omstændighederne af det senmoderne samfund. Menneskets persona er ikke begrænset til den 
diskursive bevidsthed, men også kontinuiteten i dagligdags aktiviteter. Vi reflekterer vores identitet 
ud fra dagligdags aktiviteter og de valg vi tager i vores dagligdag (Giddens, 1991:25).  
 
På denne måde håndterer folk deres frygt med adfærds-og følelsesmæssige formler, som er blevet 
en del af deres daglige tanker og adfærd (Giddens,1991:36). Giddens mener at selvets identitet 
forudsætter en refleksiv bevidsthed, da selvidentitet er hvad individet er bevidst om og at individets 
identitet er afhængig af, at det besidder refleksiv bevidsthed. I løbet af ens levetid lærer man at se 
ud over egen horisont og bliver bevidst om, at ens handlinger kan have konsekvenser for ens eget 
og andres liv. Når et individ bliver bevidst om sin selvidentitet, kan individet være refleksivt. Det er 
spørgsmål som mennesket ustandseligt søger at besvare i hverdagen og spørgsmål som angår det 
personlige liv og de materielle rammer, vi befinder os i (Giddens,1991:40). 
 
3.2.3 Giddens og teknologi 
Identitet og sociale mønstre er dannet gennem omkringliggende strukturer. Grundet øget 
refleksivitet har individet større kompetence til at tilpasse sig samfundets skiftende tendenser og 
regelsæt. Ifølge Giddens, skaber denne refleksivitet individets redskaber til at skelne mellem privat 
og offentligt. Denne opmærksomhed hjælper individet til at skelne mellem hvilke dele af deres liv 
de vil holde privat eller offentliggøre.  
 
Ved at bruge sociale platforme som Facebook, blogge etc. muliggøres det at udvælge enkelte dele 
af ens liv og dele det med offentligheden. Derved bruges de sociale medier til at danne og 
promovere sin identitet, samtidig giver det også mulighed for at fortolke og følge andres liv.  
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Giddens tror på at denne dynamik i det senmoderne samfund giver både individet og dets publikum 
mulighed for at forme individets personlighed. En blogger har derfor mulighed for at udvælge 
bestemte karaktertræk eller informationer som deles med læserne (Gidden, 1991: 32) 
 
Det er dog læserne der bestemmer hvordan de vil fortolke bloggerens information. Samtidig giver 
bruddet med tidligere normer og traditioner langt større frihed og muligheder når det kommer til 
livstils valg. Der er ikke længere bestemte regler for hvad der er socialt accepteret når det kommer 
til offentlig adfærd. Blogging er en platform hvor der ikke er grænser for selv promovering og alle 
regler er fjernet. Det er her muligt at være selvudnævnt ekspert inden for et område og informere 
publikum om hvad bloggeren finder relevant. Den teknologiske proces og traditionsbruddet gør det 
muligt at vinde individuel frihed og der er ikke længere bundne regelsæt når det kommer til 
offentlig adfærd og personlig deling. Konklusionen er at social adfærd reproduceres i takt med 
udviklingen i samfundet (Giddens, 1991:33). 
 
3.3 Sundhedsforståelser 
I det følgende afsnit vil der blive introduceret til to forskellige sundhedsforståelser – den 
biomedicinske sundhedsforståelse og den humanistiske sundhedsforståelse på baggrund af et 
overvejende sociologisk perspektiv. Disse to forskellige sundhedsforståelser opererer med 
forskellige mål for sundhed, og dette præger definitionerne heraf. 
 
Den biomedicinske sundhedsforståelse defineres ved: ”fravær af sygdom”, og dermed er man sund, 
hvis ikke man er syg, ifølge denne sundhedsforståelse (Kamper-Jørgensen et al. 2009: 33). I denne 
traditionelle, biomedicinske sundhedsforståelse er fokus på de sygdomsfremkaldende faktorer og 
forebyggelse heraf. Desuden er denne sundhedsforståelse præget af målbare og evidensbaseret 
resultater, og ”Evidens skal sikre, at interventioner giver ´value for money’, og er blevet et redskab 
til overordnet styring af fordelingen af ressourcer inden for stort set alle velfærdsstatens områder 
[…]”, og er denne sundhedsforståelse særligt dominerende i den offentlige debat (Dybbroe et al. 
2012: 15).  
 
Denne evidensbaserede behandling er en fyldestgørende metode til at opnå omkostningseffektivitet, 
og metoden har derudover forstærket Evidensbaserede Medicin (EBM). Den er blevet en magtfuld 
diskurs, som skal ”[…] ’bedst tilgængelig viden’ både inden for en biomedicinske faglighed og 
blandt økonomer og politiske beslutningstagere” (Dybbroe et al 2012: 15). Fokus i denne 
sundhedsforståelse er desuden komponenter som eksempelvis at opnå det korrekte Body Mass  
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Index (BMI), blodtryk og kolesteroltal (Tones & Green 2010: 11). Modsat den biomedicinske 
sundhedsforståelse søger den humanistiske sundhedsforståelse derimod at fokusere på velvære 
fremfor fravær af sygdom (Green & Tones 2010: 8). Den humanistiske sundhedsforståelse, også 
omtalt som det brede, positive sundhedsforståelse. 
 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO -World Health Organisation) definerede i forbindelse med 
organisationens grundlæggelse, en meget bred og positiv definition af sundhed: ”Health is a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”  
 
(Green & Tones 2010: 9). Definitionen udgør altså tre kriterier for at opnå en fuldstændig optimal 
tilstand af sundhed. Definitionen har sidenhen mødt en del kritik grundet dens utopiske tilgang, idet 
der kun er få mennesker som kan opnå en fuldstændig tilstand af psykisk, fysisk og socialt 
velbefindende (Green & Tones 2010: 9). 
 
Modsat den biomedicinske sundhedsforståelse er der indenfor den brede og positive 
sundhedsforståelse fokus på effekterne ved psykisk og social sundhed samt på hvordan man kan få 
folk til at tage ansvar for deres psykiske aktivitet (Tones & Green 2010: 11). Dette leder frem til 
Aaron Antonovsky, som ud fra et sociologisk perspektiv, fokuserer på sundhed ved at vende blikket 
væk fra sygdomsfremkaldende faktorer, men derimod til faktorer som fører til velvære (Tones & 
Green 2010: 11).   
 
Antonovsky operer med begrebet ’sense of coherence’ (SOC), som på dansk betegnes som 
’oplevelse af sammenhæng’. Dette begreb er fundamentet for sundhedsfremme (Kamper-Jørgensen 
et al. 2009: 40). Han omtaler den biomedicinske sundhedsforståelse som den patogenetiske 
orientering, og den positive sundhedsforståelse som den salutogenetiske orientering. Til begrebet 
’oplevelse af sammenhæng’ har han udviklet en salutogenetisk model, som udgøres af tre 
komponenter; meningsfuldhed, begribelighed og håndtérbarhed. Ifølge Antonovsky kan personers 
sundhedstilstand afgøres ud fra hvordan disse komponenter opfyldes (Kamper-Jørgensen et al. 
2009: 40).  En af hans centrale pointer er at: ”Mennesket kan sagtens klare negativt eksternt stress, 
hvis det er i besiddelse af de rigtige mestringsstrategier” (Kamper-Jørgensen et al. 2009: 40). 
Således kan mennesket være sund på trods af sygdom, men også omvendt kan det være rask, men 
samtidig være usund, hvis ikke de tre komponenter opleves. 
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Denne sundhedsforståelse har svært ved at vinde indpas grundet idealet/ønsket om evidens og 
målbarhed. Tilhængere af den positive sundhedsforståelse indvender at: ”[…]evidenskravet i form 
af videnskabeligt baserede standarder kan have sin berettigelse, men evidenskravet, som det 
fortolkes i dette paradigme, er et utilstrækkeligt eller irrelevant kriterium, når der skal udvikles 
strategier i forhold til indfrielse af WHO’s brede mål for sundhedstilstanden” (Dybbroe et al. 2012: 
15). 
 
Det kræver andre vidensformer at bevirke sundhedsfremme. Det kan eksempelvis være 
vidensformer, som er erfaringsbaserede i form af specifikke videnskabelige analyser, som kan 
omsættes til praksis. Derfor bliver der foreslået at udvikle andre kvalitetssikringskriterier af 
indsatser, som skal virke sundhedsfremmende (Dybbroe et al. 2012: 16). 
 
Kapitel 4 – Analyse 
 
4.1 Indledning 
Denne analyse er bygget op omkring de to interviews, formålet med analysen er at belyse 
problemstillingen. På baggrund af de e-mail interview jeg har foretaget, har jeg analyseret mig frem 
til nogle forskellige tematikker, der belyser hovedpunkterne i de informationer mine 2 informanter 
gav mig.  
4.2 Læseren 
Rebecca læser flere sundheds blogs, hun gør dog opmærksom på, at hun har udvalgt specifikke 
blogs der belyser den form for sundhed hun følger og tror på, nemlig kostretningen LCHF.  
Hun understreger i interviewet at hun udvælger bestemt viden og information mellem alle de 
forskellige blogs og indlæg hun støder på via internettet.  
”Jeg vil sige at jeg tjekker sundhedsblogs tre eller fire gange om ugen eller når mine venner deler 
noget på for eksempel Facebook eller via en besked som jeg føler er relevant for mig” (Bilag 1).  
Hun bruger internettet som en opslagsbog hvor hun søger retningslinjer for hendes liv og derved 
tilpasser sig et regelsæt som hun føler sig pålagt, i dette tilfælde gennem kosttendensen LCHF. 
Rebecca bliver især inspireret af bloggen Madbanditten.dk hvor hun samtidig føler hun er en del af  
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bloggens netværk og dermed også LCFH netværket. Hun kombinere dette virtuelle sammenhold 
med det sammenhold hun har med sine venner og bekendte som også følger LCHF.  
”Jeg deler også nogle gange bestemte blogindlæg, jeg finder inspirerende på min Facebook og til 
mine venner, da de fleste af mine venner også lever efter LCHF” (Bilag 1).   
Giddens mener at man konstruere sin identitet igennem livsstil og valg. Denne frihed kan virke 
angstprovokerende og dermed skabe en lyst til at søge netværk, hvor man som individ ikke står 
alene om beslutninger som påvirker ens liv. Det kan tydes på Rebecca’s udtalelse, at hun vælger at 
omgås andre mennesker som følger samme livstil som hende, så hun ikke står alene om disse 
holdninger. Samtidig lader hun andre føre vej når det kommer til beslutninger i hendes hverdag som 
valg af kost. Rebecca’s valg af blogs og om at leve denne livstil udtrykker den person hun gerne vil 
fremstå som. Giddens beskriver livsstil som en praksis, som giver en forståelse for individets 
selvidentitet. Hun er aktivt inde og søge information om denne livstil og snakker med andre om den 
i hendes hverdag. Det er et ønske om at skabe en identitet, og dette kommer til udtryk via hendes 
tilvalg af LCHF kost. Valg af livsstil er igen en del af det konstante refleksive projekt, og ifølge 
Giddens er forskellige livsstile i løbet af et individs levetid, igen et led i selvidentitetsdannelsen. Da 
LCHF er en del af Rebeccas livsstil kan man argumentere for, at bloggen er en del af hendes 
selvidentitetsdannelse (Teori afsnit 3.2).  
Rebecca giver klart udtryk for at hendes brug af internettet og især sociale platforme påvirker 
hendes hverdag og hendes personlige udvikling. Hun følger flere blogs der støtter hendes LCHF 
livstil og træning, samt motivere hende til at blive ved med at leve denne livstil.  
”Når jeg vågner om morgenen, så tjekker jeg lige mine ynglings blogs, og bliver konfronteret med 
en masse sundheds og fitness billeder på min newsfeed på både Instagram og Facebook, det giver 
mig en følelse af en sund start på dagen. Selvom jeg måske ikke har tid til at træne den dag eller 
prøve en ny sund opskrift” (Bilag 1). 
Hun bruger internettet som et redskab til at tilegne sig ny viden og opretholde hendes følelse af 
sammenhold. Samtidig bruger hun internettet til at promovere hendes livstil og udvælger bestemte 
indlæg fra sundhedsblogsne, som hun deler med hendes venner og bekendte via Facebook. Moderne 
teknologier, særligt kommunikativt orienterede som mobiltelefon og internettet, har gjort os mere 
uafhængige af tid og sted. Vi kan gå online når som helst og hvor som helst. Afstande betyder  
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dermed mindre. Vi kan fysisk være hvor som helst på få timer og psykisk på få sekunder. Dette ses 
også ved Rebecca’s brug af internettet og dermed de sociale medier og de sundhedsblogs hun 
følger.  
Derudover understreger Rebecca, at sundhed ikke kun er en del af hendes hverdag gennem kost og 
motion, men også en del af hendes daglige tankegang, dette understreges i dette citat fra interviewet 
da hun nævner at hendes daglige søgen på sundhedsblogs, holder hende motiveret til at opretholde 
hendes sunde livstil, og ligeledes får hende til at tænke på sundhed lige fra morgenstunden.  
 
”Jeg deler også nogle gange bestemte blogindlæg jeg finder inspirerende på min Facebook og til 
mine venner da de fleste af mine venner også lever efter LCHF. Mine venner spørger mig tit om råd 
om sund kost og træning. Det får mig til at føle som om, jeg er en del af et sundhedsnetværk og at 
jeg kan hjælpe andre” (Bilag 1).  
Giddens anser enhver der befinder sig i et socialt forum, vil prøve at styre det indtryk (teori afsnit 
3.2) andre får af en. Det medvirker til, at der er nogle informationer, man som blogger vil nedtone 
for at opretholde den forudbestemte selvpræsentation. Rebecca’s brug af sociale medier, gør det 
muligt for hende at udvælge enkelte holdninger og dele af hendes liv, som hun deler med 
offentligheden. Hun burger dermed de sociale medier til at danne og promovere sin identitet. 
Samtidig giver det også mulighed for at fortolke og følge andres liv. Giddens tror på at denne 
dynamik i det senmoderne samfund giver både individet og dets publikum mulighed for at forme 
individets personlighed. Som forklaret i teoriafsnittet om Giddens, mener han at livsstil er en særlig 
fortælling om ens selvidentitet. Rebecca reflekterer over, hvad der skal postes på hendes Facebook 
for, at det reflekterer hendes livsstil. 
I interviewet understreger Rebecca flere gange at hun er bevist om Fødevarestyrelsen kostråd, men 
vælger bevist at følge en anden retning når det kommer til hendes kost.  
 
”Jeg er bevidst omkring fødevarestyrelsen råd omkring kost og motion… eller jeg er opmærksom 
på at de eksistere og sikkert nemt kan findes ved en hurtig søgning på nettet. Men selvom der er 
faktisk forskning bag deres råd og viden, føler jeg mere jeg kan relatere til en blogger, som har 
samme fitness og sundheds mål som mig, derfor føler jeg det også mere relevant at læse disse. Jeg 
ville helt sikkert kigge på sundheds blogs frem for fødevarestyrelsens hjemmeside hvis jeg havde 
brug for nogle råd” (Bilag 1). 
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Bevist fravælger hun at lære mere om Fødevarestyrelsens kostråd, men i stedet fokusere på LCHF. 
Ifølge de to survey undersøgelser beskrevet i afsnittet Foucaults magtbegreb (Svensson 2003b i 
Togeby et al. 2003: 47) redegøres der for, at den danske befolkning oplever at magtudøvelsen er 
mindre end tidligere. Dette gælder især borgernes relation til eksperter. Det er især internettet store 
udbredelse der er skyld i dette, da internettet giver borgerne flere ressourcer over for 
myndighederne. Ydermere kan der påpeges at eksperterne ikke længere besidder samme legitimitet 
og autoritet, som også ses i overstående citat fra interviewet med læseren Rebecca.  
 
I interviewet understreger Rebecca flere gange, at hun deler sin interesse for sundhed både online 
og offline. Inden for den brede sundhedsforståelse er der lagt vægt på at effekterne ved social 
sundhed, samt hvordan man kan få folk til at tage ansvar for deres psykiske aktiviteter. Rebecca 
bliver motiveret af at læse blogs om LCHF og generel sundhed til at kommunikere og dele sin ny 
fundne viden med sine venner. Samtidig føler hun et bånd med bloggeren, i dette tilfælde  
Madbanditten.dk (Jane Faerber) da hun skriver direkte til læseren, deler erfaringer og stiller 
spørgsmål igennem hendes indlæg.  
 
”Jeg er ikke i tvivl om at fødevarestyrelsen ved hvad de snakker om, men jeg føler ikke at jeg 
’kender’ dem på samme måde som jeg kender de bloggere jeg følger, og det har helt klart en 
indflydelse på den måde jeg modtager deres råd” (Bilag 1).  
 
Samtidig understreger Rebecca at sundhed ikke kun er en del af hendes hverdag gennem kost og 
motion, men også en del af hendes daglige tankegang. Dette understreges i interviewet, hvor hun 
nævner at hendes daglige søgen på sundhedsblogs, holder hende motiveret til at opretholde hendes 
sunde livstil, og ligeledes får hende til at tænke på sundhed lige fra morgenstunden. Det kan 
igennem interviewet påpeges at Rebeccas brug af blogs giver hende en sammenhæng mellem social, 
mental og fysisk velvære. Det skaber også en følelse af sammenhæng og giver Rebecca en 
tilfredsstillelse i hverdagen (Kamper-Jørgensen et al. 2009: 40). 
 
4.3 Bloggeren  
At Jane har startet en blog hvor hun skriver om sig selv og udfolder sit liv til fuld skue for 
offentligheden, viser ifølge Giddens en stor tillid til samfundet. Om Janes person fortæller dette at 
hun ikke mangler tillid til teknologiske systimer i moderniteten, men også til læserne af bloggen.  
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Netop denne tillid kommer til udtryk, da hun vælger at skrive personlige indlæg og udlevere sig 
selv offentligt.  
 
Dette anses, ifølge Giddens teorier, som en del af den iboende refleksivitet. Janes valg om at skrive 
personlige indlæg kan synes mere ægte og ærligt for læseren end hvis hun valgte ikke at skrive om 
sig selv og sit liv. Hendes behov for at blogge, kommer til udtryk ved hendes forpligtigelse overfor 
sine læsere. Idet hun viser forpligtigelse ift. ugentlige og sommetider daglige indlæg, ved dette 
udviser hun tillid, og hendes indlæg synes igen mere sandfærdige og realistiske (Giddens, 1991: 
35). 
 
”Jeg opdaterer bloggen 5-7 gange om ugen, og bruger flere timer hver dag på bloggen.” (Bilag 2) 
 
Jane nævner at hun startede med at blogge fordi hun gerne ville dele sine tanker og holdninger til 
mad, og hendes egne kostvaner.  
 
”Jeg startede Madbanditten, fordi jeg havde lyst til at blogge om den mad, jeg spiser. Idet jeg spiser 
en kost uden kornprodukter og sukker og med en højere andel naturligt fedt (LCHF) var min kost  
noget mere anderledes end hos dem omkring mig. Og det fik jeg lyst til at dele ud af. Siden hen 
udvidede bloggen sig til også at handle om sundhedsrelaterede emner. 
Jeg følte jeg manglede nogle at dele mine interesser for LCHF med, og dermed dannede jeg mit 
eget netværk.” (Bilag 2) 
 
Denne tilgang til personlig selvbearbejdelse indikerer, ifølge Giddens, at hun er meget refleksiv, og 
viser tydeligt, hvordan hun gennemgår det refleksive projekt som en del af hendes selvidentitet. Her 
er det modernitetens muligheder via det tekniske system, der bidrager til Janes selvrefleksivitet. I 
Interviewet fortæller Jane at hun finder inspiration fra andre blogs: 
”..I udlandet findes flere store og seriøse Low Carb/LCHF-blogs og dem følger jeg gerne. De 
inspirere mig til at prøve nye opskrifter, ingredienser osv…” (Bilag 2)  
 
Jane viser tillid til andre bloggere, idet hun fortæller, hvordan hun finder inspiration fra de andre 
bloggeres blogs. Som Giddens siger, kan det være svært at skabe sin helt egen selvidentitet og livs-  
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stil uafhængigt af omverdenen, netop pga. den institutionelle verden. Jane viser tillid ift. bloggen og 
det tekniske system, idet hun opfatter bloggen som noget hun har kontrol over. Dette tydes blandt  
andet ved at hun selv vælger de blogs, som hun følger og hvilket informationer hun tager til sig og 
deler med hendes læsere.  
 
Ifølge Jane bruger hun bloggen til at formidle ny viden om kost og sundhed. Hun tillægger sig selv 
en rolle som ekspert, og råder hendes læsere til at spise og tænke på en bestemt måde. Hun bruger 
selv betegnelsen ’lærerinden’, altså en der underviser andre i den viden hun har.  
  
”Jeg bliver på en måde ”lærerinden”, som formidler ny viden omkring kost og sundhed. Jeg bliver 
også ind imellem ”provokatøren”, som prøver at pille lidt ved nogle af de etablerede 
sundhedsmyter, der findes.” (Bilag 2) 
 
Janes position over for læserne, er en form for formidler eller ekspert. Hun bruger bloggen til at 
belære andre om hendes ideer om sundhed og kost. Jane beskriver selv at det der holder hende 
motiveret til at blogge, er responsen fra læserne. Denne respons er et bevis på at læserne lytter til 
Jane, og følger hendes råd. 
 
”Jeg holder meget af at skrive og så holder jeg meget af den respons, jeg får. Der er rigtig mange, 
som skriver til mig og fortæller, at de ved hjælp af LCHF har spist sig ud af overvægt, diverse 
skavanker og endda mere alvorlige livsstilssygdomme, og det gør mig glad og giver mig lyst til at 
fortsætte.” 
 
I bilag 3 viser et screenshot af 2 læser kommentarer fra Madbanditten.dk, begge kommentarer viser 
taknemmelighed for Janes råd og blog. Derudover fortæller kommentarerne at de to læsere har fulgt 
LCHF diæten, og haft positive effekter heraf. Den ene læser fortæller at hun ser Jane som en 
inspiration og at hun har haft et større vægttab efter hendes kost ændring. Dermed bekræfter hun 
Jane og de andre læsere af bloggen, om at LCHF livstilen har en positiv effekt på hendes sundhed 
og velvære. Derudover viser hun tiltro til Jane, og stoler på hendes viden og informationer på 
bloggen er så valide, at hun vælger at gøre det til hendes egen livstil.  
 
I interviewet gør Jane klart at hun er bevidst omkring hendes kostvaner, og at de skiller sig ud fra 
normen: 
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”Idet jeg spiser en kost uden kornprodukter og sukker og med en højere andel naturligt fedt (LCHF) 
var min kost noget mere anderledes end hos dem omkring mig. Og det fik jeg lyst til at  
dele ud af. Siden hen udvidede bloggen sig til også at handle om sundhedsrelaterede emner.” 
(Bilag2) 
 
Hun er ikke bange for at gå imod fødevarestyrelsens officielle kostråd, og reklamerer for den viden 
hun har tilegnet sig om kostretningen LCHF. Samtidig kan man antage at Jane styrer læsernes 
livstil, i det hun får dem til at handle på en bestemt måde, via hendes kost anbefalinger.  
Dette er ikke nødvendigvis negativt, idet magtudøvelse kan opfattes som værende produktivt, da det 
er med til at fremkalde noget, i dette tilfælde at skabe fokus omkring sundhed og 
sundhedsforståelse.   
 
I bilag 3 kan man se et eksempel på et af Janes blogindlæg. I dette indlæg er der en kostpyramide 
der er designet efter LCHF kostprincipper. Denne kostpyramide er et bevis på de forskelle der er 
mellem de officielle kostråd fra fødevarestyrelsen og de kost anbefalinger der bliver brugt i LCHF. I 
pyramiden er der ikke nogen form for kornprodukt og mangel på stivelsesholdige grøntsager, som 
kartofler. Derudover bliver der anbefalet fedtholdige mejeriprodukter som fløde og cremefraiche 
(Bilag 3). I netop dette indlæg har Jane linket til tidligere indlæg, som fokusere på de positive  
effekter af LCHF. Udover LCHF og vægttab, er der også fokus på overgangsalderen, mental 
sundhed og hjælp til bedre velvære. Derved promovere hun LCHF som en diæt, der vil forbedre 
læserens liv i mange aspekter.  
 
”Der er rigtig mange, som skriver til mig og fortæller, at de ved hjælp af LCHF har spist sig ud af 
overvægt, diverse skavanker og endda mere alvorlige livsstilssygdomme, og det gør mig glad og 
giver mig lyst til at fortsætte.” (Bilag 2) 
 
LCHF er ifølge Jane sundhedsfremmende og en måde at leve sundere på. Hun nævner i ovenstående 
citat hvordan LCHF har hjulpet flere af hendes læsere med livstilssygdomme, og indirekte beskriver 
hun LCHF som en sundere  kost end de anbefalinger der stammer fra for eksempelvis 
fødevarestyrelsen. Ydermere er dette endnu en motivationsfaktor for Jane. Hun bruger den respons 
hun får fra læserne til at motivere hende til at bruge mere tid på at få viden om LCHF og formidle 
det på bloggen.  
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Modsat den biomedicinske sundhedsforståelse er der, inden for brede og positive 
sundhedsforståelse, fokus på effekterne ved psykisk og social sundhed, samt på hvordan man kan få 
folk til at tage ansvar for deres psykiske aktivitet. Dette leder frem til Aaron Antonovsky, som ud 
fra et sociologisk perspektiv, fokuserer på sundhed ved at vende blikket væk fra 
sygdomsfremkaldende faktorer, men derimod til faktorer som fører til velvære. Jane’s blog er et 
netværk for folk der spiser efter LCHF principperne. Bloggen bruges både som videns kilde, men 
også som et socialt netværk hvor læserne kan kommunikere med Jane selv og de andre læsere 
igennem kommentarfeltet.  
 
Da jeg spurgte Jane om hun selv fulgte nogle blogs, svarede hun, at hun personligt mest læste 
internationale blogs.  
 
”Ja, men mest internationale. Svenske eller amerikanske. Mit sundhedssyn er anderledes end de 
fleste herhjemme og derfor har jeg ikke så meget at hente på danske sundhedsblogs.” (Bilag 2) 
 
Jane beskriver selv at hendes sundhedssyn er anderledes end danskernes generelle 
sundhedsforståelse. Ved hjælp af bloggen, har hun derved skabt et netværk og en opmærksomhed 
på LCHF. Via hendes læsere spreder hun viden om LCHF, og har derved brugt internettet til at 
sprede denne kosttendens og skabe opmærksomhed på hendes egen profil. Læserne af 
Madbanditten.dk, er nogle som, frivilligt, har valgt at klikke ind på bloggen, og være en del af det 
netværk der skabes der.  
Det er samtidig et frivilligt valg fra følgernes side, at vælge at følge den foreslåede kost og de 
opskrifter som Jane skriver om.  
 
Foucault skriver, at magt kun udøves over frie subjekter, hvor det at være fri vil sige, at subjektet 
står over for et felt af muligheder, hvor der er flere adfærdsmåder og reaktioner, der kan benyttes. 
På den måde udelukker magt ikke frihed, men tværtimod indgår de i et gensidigt forhold. 
Derudover fremstiller hun Danmark, som mindre informeret end omverdenen, og giver en 
fornemmelse af at hun føler Danmarks sundhedssyn er mindre udviklet end i lande som USA.  
 
Kapitel 5 – Diskussion 
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5.1 Indledning 
I dette afsnit vil det samlede materiale og de fundne resultater diskuteres. Dette inkluderer de valgte 
teorier og den samlede empiri. Den samlede viden vil blive diskuteret indenfor 
problemformuleringens rammer, hvor de vigtigste forudsætninger vil blive fremhævet for yderligere 
at undersøge materialet og problemformulering. 
I første del af diskussionen diskuteres de metodiske udfordringer i dette projekt, samt hvilke 
konsekvenser det har haft for projektets videre gang. De to hovedtemaer i den metodiske diskussion 
er min forforståelse samt mine adgangsproblemer til feltet. I anden del diskuterer jeg, hvordan mine 
valgte teorier komplimenterer og kritiserer hinanden.  
5.2 Metode diskussion 
I forhold til dette projekt, som er funderet efter et empirisk grundlag med et kvalitativt interview 
som udgangspunkt, kan man sige, at der kan være visse variabler, der gør at man kunne have valgt 
at gøre nogle ting anderledes i opgaven.  
For at tage udgangspunkt i en af disse kan jeg starte med mit valg af informanter i interviewet.  
På baggrund af opgavens omfang, valgte jeg bevidst kun at bruge to informanter. Dette kan  
diskuteres for ikke at være nok til at danne et bredere videns perspektiv af problemfeltet.  
 
Konsekvensen af dette kan dermed være at det er svært at drage en generel og troværdig konklusion 
i forhold til problemformuleringen. Samtidig er det at blogge og læse blogs en subjektiv handling,  
 
og det kan ligeledes være en umulig opgave at give en generel konklusion, da alle læsere og 
bloggere har en subjektiv tilgang til emnet. At drage en generel konklusion til problemformulering 
ville derfor være vanskelig, også selvom projektet havde inddraget flere informanter til interviews.  
 
Man kunne dog havde udvidet projektet ved brug af et online survey eller ved at lave et fokus 
gruppe interview, hvor der var mulighed for at få flere perspektiver og svar til brug i analysen. 
Valget af e-mail interview kan havde visse fordele og ulemper. En konsekvens af denne interview 
form kan være at man ikke er bevidst om ansigtsudtryk og de spontane reaktioner og svar der kunne 
forekomme på de stillede spørgsmål. Denne form for interview giver den interviewede mulighed for 
at gennemarbejde spørgsmålene og svare på den måde, de føler vil stille dem i bedst muligt lys. Når 
dette er nævnt, kan man også diskutere for den positive effekt ved brug af e-mail. Dette giver  
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nemlig mulighed for at stille personlige spørgsmål, som måske kunne være ubehagelige at stille 
ansigt til ansigt.  
 
Min baggrund for at udføre interviewet er ligeledes en faktor, der ville kunne ses som en svaghed 
for opgaven, da jeg ikke har meget erfaring inden for interviewkunsten. Den kvalitative metode har 
her været brugbar til at belyse min problemformulering, og gjort det muligt for opgaven at besvare 
denne med mere end et endegyldigt svar.  
 
5.3 Teori diskussion 
Giddens’ teori er formet ud fra den synsvinkel, hvor han laver en general definition af hvordan 
sundhedsbloggere og læsere heraf danner deres selvidentitet. Foucault bruges til at forstå 
magtfordelingen af samfundets forståelse for sundhed og hvem der har den styrende magt når det 
kommer til samfundets valg af kost. Teori afsnittet ‘sundhedsforståelser’ giver et indblik I de 
forskellige sundhedsforståelser, herunder det bio medicinske og det brede sundhedsbegreb. Giddens 
beskriver, hvordan moderniteten er med til at påvirke individet. Han forklarer om identitet og 
selvidentitet, men ikke om det er den rigtige person, som vi får at se på bloggen. Giddens’ teori er i 
denne sammenhæng brugt til at forstå bloggernes ageren i tid og rum samt årsager til at blogge og 
læse blogs, dog er Giddens relevant for projektet og den måde informanterne agere via bloggen. 
I analysen hjælper Giddens’ med at forstå læserens brug af blogs til at udvikle og støtte op om deres 
selvidentitet. Derudover hjælper Giddens’ med at forstå Janes behov for at skrive personlige oplæg, 
da Giddens ser det som en naturlig del af det refleksive projekt, idet hun er bevidst refleksiv over 
sin eksponering af sin selvidentitet.  
For Giddens er internettet blot en del af moderniteten, og det er alt sammen med til at videreudvikle 
selvidentiteten. Han skelner ikke mellem de forskellige teknologier, men påpeger blot, at de er en 
del af udviklingen fra det præmoderne til det moderne samfund, og præger derved selvidentiteten.  
Det vurderes at Giddens teori kan siges at være forældet i det, at det brugte materiale er skrevet i 
1991, og der er sket en stor udvikling inden for feltet. Dette projekt lægger stor vægt på de sociale 
medier og brugen af blogs, Facebook, osv. Alt dette var ikke eksisterende da Giddens skrev det 
materiale som er brugt til projektet, det vurderes alligevel at Giddens materiale har relevans for 
analysen. 
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Dette projekt vil beskæftige sig med Foucault og hans tanker om magt, for at kunne belyse og finde 
frem til, om man kan definerer hvem, der egentlig har magten i samfundet. Dette vil blive brugt til 
at finde ud af hvem, der har magten til at definere og fortælle om sundhed, og derfor vil der i det 
følgende blive redegjort for Foucaults magtopfattelse. 
Det kan diskuteres om Foucaults teori er et godt valg i et hermeneutisk projekt på grund af hans 
konstruktivistiske tankegang.  Konstruktivisme er en skoledannelse inden for samfunds- og 
humanvidenskaberne, der omfatter dels en kritisk, dels en positiv bestræbelse. Den kritiske 
bestræbelse, som kunne betegnes dekonstruktion, består i en påvisning af, at et eller andet fænomen, 
der normalt betragtes som givet, naturligt eller ligefrem uomgængeligt og nødvendigt, ved nærmere 
eftersyn viser sig at have en rent historisk status, det er blot én mulighed blandt mange andre. Den 
positive bestræbelse, som er den, der i snævrere forstand bærer betegnelsen konstruktivisme, går ud  
på at vise, at det historiske fænomen er et produkt af visse bestemte menneskelige eller sociale 
faktorer og bærer disses præg. Dermed kan det siges at noget kan forbedres, ved at ændres. Dog kan 
det påpeges at Foucault også forholder sig til hermeneutikken, hvis man studere nogle af hans ideer 
og hans metodiske påfund. 
Det skal understreges at magtforholdene I samfundet når det kommer til sundhed, er en væsentlig 
del af projektets indhold, og derfor har jeg valgt denne teori del.  
 
5.4 Sammenfatning 
Mine vanskeligheder med gruppen og derefter skift fra gruppe til solo projekt har forudsagt, at jeg 
ikke har kunnet opnå den optimale arbejdsform med løbende observationer og interview. Derudover 
har jeg kun én blogger og en læser, som jeg har kunne bruge til at holde mine observationer, indtryk 
og teorier op mod. Konsekvensen bliver derved, at det er svært at drage en generel og troværdig 
konklusion i forhold til min problemformulering. Da det er en subjektiv handling at blogge, kan det 
ligeledes være svært at drage en generel konklusion, idet alle bloggere har en subjektiv tilgang til 
blogging. At drage en generel konklusion ift. vores problemformulering har derfor været vanskeligt 
fra starten af, også selvom jeg havde haft flere interviews med bloggere og læsere.  
Kapitel 6 – Konklusion 
Dette projekt har søgt at besvare problemformuleringen  
”Hvilken betydning har bloggen for bloggeren og læserens sundhed?” 
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De analysefund som den kvalitative metode i opgaven har ledt frem til, at læseren af bloggen 
Madbanditten.dk har søgt denne side, da hun i forvejen havde en interesse for emnet LCHF. Det har 
derfor været et bevidst valg fra hendes vedkommen at vælge netop at læse om denne kostretning. 
Det kan dog konkluderes at teknologiens udvikling indenfor internettet og herunder blogs, 
Facebook osv. har gjort det væsentlig nemmere for samfundet at blive en del af bestemte netværk 
og søge viden om alternativ kost og sundhedsforståelser. Læseren af bloggen Madbanditten.dk 
bliver ifølge analysen påvirket af den viden hun får fra bloggen. Denne viden bruger hun i sin 
hverdag ved at den motivere hende til at fortsætte med at følge LCHF kostprincipperne, samt giver 
hende en følelse af sammenhold med resten af læserne af bloggen. For den interviewede læser,  
Rebecca, er LCHF ikke kun den kost hun spiser, men en livstil hun følger, og det kan derfor 
konkluderes at bloggen har en indflydelse på Rebecca’s identitet og liv.  
 
Jane startede bloggen Madbanditten.dk fordi hun følte hun manglede nogle at dele sine interesser 
for LCHF med. Bloggen er ifølge Jane et sted hvor hun er lærerinden overfor sine læsere, og derved 
har magt over hvad der skal formidles på bloggen. Samtidig er hun i konstant dialog med læserne 
både i hendes indlæg, men bestemt også i kommentarfeltet. Det er denne respons fra læserne, der 
giver Jane motivation til at fortsætte bloggen, og til at søge ny viden fra internationale blogs, som 
hun senere hen kan formidle på Madbanditten.dk. Janes blog og dens popularitet har været med til 
at skabe større kendskab til LCHF i Danmark. Den har banet vej for Janes karriere og hun har efter 
bloggens oprettelse deltaget i flere interviews og skrevet to bøger. Bloggen har derved haft 
indflydelse på hendes egen lyst til at fortsætte LCHF livstilen, men ydermere også haft indflydelse 
på hendes karriere og rolle i samfundet.  
 
Det kan derfor konkluderes at bloggen har indflydelse på både læseren og bloggerens daglige trivsel 
og sundhed ifølge de oplysninger der er fundet i dette projekt.  
 
Kapitel 7 – Perspektivering 
I dette projekt har jeg taget nogle forbehold, i forhold til hvordan jeg har valgt at afgrænse mig. 
Nogle af de afgrænsninger jeg har lavet, kan evt. inddrages ved videre arbejde med min 
problemformulering. En af disse afgrænsninger er valget om kun at bruge to informanter til det 
kvalitative interview. Derudover kunne det havde været hensigtsmæssigt at interviewe  
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informanterne ansigt til ansigt, da dette ville havde skabt mulighed for at udvikle interviewet 
undervejs og fået mere nuancerede svar fra læseren og bloggeren. Pga. Interne problematikker i 
gruppen, blev der taget en beslutning om at jeg efter midtvejs evalueringen skulle forlade gruppen 
og skrive et solo projekt. Dette skabte også visse usikkerheder, og var en årsag til at projektet blev 
udformet på den først tænkelige måde.  
For bedre indblik og mere forståelse for problemstillingen, kunne det havde været nyttigt at 
tilknytte et kvantitativt spørgeskema eller en etnografisk undersøgelse til projektet. Derudover har 
sidetals begrænsningen, haft indflydelse på projektets helhed, og kvalitet.  
En interessant vinkel på projektet kunne være diskussionen vedrørende denne tendens, om at den 
virtuelle verden bliver brugt til at fremstille biomedicinske sundhedsbegreber som kost og motion.  
I dette projekt beskriver både bloggeren og læseren de sociale medier og blogs som et stort aspekt i 
deres sundhed og den måde de interagere og kommunikere med andre om sundhed. Det er også via 
blogging, Facebook, etc. at de både formidler og søger viden om sundhed og kost. I forlængelse af 
dette, er de interviews der er brugt i projektet også lavet over e-mail, og er igen et virtuelt aspekt i 
projektet. 
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BILAG 
 
Bilag 1 
Interview til læser af bloggen www.Madbanditten.dk: 
Besvaret det 29.11.2013 
 
- Hvor tit læser du sundhedsblogs? 
Jeg vil sige at jeg tjekker sundhedsblogs tre eller fire gange om ugen eller når mine venner deler 
noget på for eksempel Facebook eller via en besked som jeg føler er relevant for mig. Men jeg er 
også meldt til flere sider både på Instagram og Facebook, som popper op når jeg logger in på disse 
applikationer. Det betyder at selvom der går et par dage uden jeg tjekker nogle blogs, så føler jeg 
mig hele tiden opdateret. 
 
- Hvor mange sundhedsblogs følger du? 
Der er to som jeg virkelig godt kan lide, og den læser jeg ofte, ellers er der en del som jeg er 
opmærksom på og som jeg læser en gang imellem. Mine to ynglings blogs har samme indstilling til 
kost og fitness som mig, og derfor føler jeg mig tryg ved at følge deres råd. De blogs jeg læser en 
gang imellem har nogle gange nogle gode opskrifter eller en artikel, men det kan være skrevet af 
bloggere som har en anden tilgang til sundhed end mig og måske også har nogle andre fitness mål, 
og derfor virker det ikke så relevant at bruge tid på.  
 
- Hvorfor startede du med at læse blogs om sundhed? 
Jeg ville gerne kombinere den viden jeg fik fra mine venner fra træning med noget viden, selvom 
denne viden kan virke ’uvidenskabelig’. Da jeg overvejde at skifte til LCHF, der var blevet 
anbefalet af nogle fra Crossfit, brugte jeg meget tid på at læse blogs der diskuterede fordele og 
informationer om emnet.  
 
- Hvorfor læser du sundhedsblogs? 
Jeg ved godt at de fleste sundhedsblogs er skrevet af almindelige mennesker uden nogen uddannelse 
indenfor sundhed og ernæring, men at for eksempel Madbanditten inkludere så mange gode 
opskrifter og gode tips giver mig troen til at stole på hendes meninger og viden. Jeg læser blogs om  
sundhed fordi jeg konstant prøver at udvide min viden og LCHF livstilen og finder det rigtig 
spændende.  
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- Hvordan bruger du den viden du får fra bloggeren? 
Jeg deler den viden jeg får med mine venner i diskussioner om sundhed og træning. Jeg følger også 
tit madopskrifter, og det har betydet at jeg er blevet mere opmærksom omkring hvad jeg putter i 
min mund og hvorfor. Det giver mig mening at vælge at leve efter en sund livstil og for mig er det 
mere end bare at tabe sig. Det giver mig følelsen af at jeg uddanner mig selv indenfor sundhed og 
derved gør noget godt for min krop og sjæl.  
 
- Hvordan påvirker din brug af blogs din holdning til fødevarestyrelsens kostråd? 
Jeg er bevidst omkring fødevarestyrelsen råd omkring kost og motion… eller jeg er opmærksom på 
at de eksistere og sikkert nemt kan findes ved en hurtig søgning på nettet. Men selvom det er faktisk 
forskning bag deres råd og viden , føler jeg mere jeg kan relatere til en blogger som har samme 
fitness og sundheds mål som mig, derfor føler jeg det også mere relevant at læse disse. Jeg ville helt 
sikkert kigge på sundheds blogs frem for fødevarestyrelsens hjemmeside hvis jeg havde brug for 
nogle råd. 
 
- Hvilken indflydelse har den viden du for fra bloggen i din dagligdag? 
Når jeg vågner om morgenen så tjekker jeg lige mine ynglingsblogs, og bliver konfronteret med en 
masse sundheds og fitness billede på min newsfeed på både Instagram og Facebook, det giver mig 
en følelse af en sund start på dagen. Selvom jeg måske ikke har tid til at træne den dag eller prøve 
en ny sund opskrift, så føler jeg i det mindste at sundhed er på min nethinde igennem hele dagen, 
hvilken giver mig en god følelse og minder mig om at træffe gode og sunde beslutninger igennem 
hele dagen. Jeg deler også nogle gange bestemte blog indlæg jeg finder inspirerende på min 
Facebook og til mine venner da de fleste af mine venner også lever efter LCHF. Mine venner 
spørger mig tit om råd om sund kost og træning. Det får mig til at føle som om jeg er en del af et 
sundhedsnetværk og at jeg kan hjælpe andre. Samtidig så motivere det mig også til at lære mere om 
sundhed, træning og LCHF. 
 
- Finder du den information om sundhed fra nettet mere eller mindre troværdigt end 
informationen fra fødevarestyrelsen? 
Mit indtryk af fødevarestyrelsen er at deres kostprincipper er troværdige, men samtidig ville jeg 
ikke nødvendigvis følge deres råd. Især ikke hvis det går imod mine egne holdninger om kost. For 
mig er fødevarestyrelsen mest bare en smiley på en restaurantdør eller en reklame i supermarkedet. 
Hvilken er det modsatte af de blogs jeg læser, som popper op i min newsfeed på Facebook hver  
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morgen med ny og spændende information som jeg har lyst til at vide mere om og dele med folk jeg 
kender. Jeg er ikke i tvivl om at fødevarestyrelsen ved hvad de snakker om, men jeg føler ikke at 
jeg ’kender’ dem på samme måde som jeg kender de bloggere jeg følger, og det har helt klart en 
indflydelse på den måde jeg modtager deres råd.  
 
Bilag 2 
Interview – Bloggeren Jane fra Madbanditten 
Besvaret den 06.12.13 
 
- Hvor tit opdatere du din blog og skriver nye indlæg? 
Jeg opdaterer bloggen 5-7 gange om ugen, og bruger flere timer hver dag på bloggen. 
 
- Hvorfor startede du med at blogge? 
Jeg startede Madbanditten, fordi jeg havde lyst til at blogge om den mad, jeg spiser. Idet jeg spiser 
en kost uden kornprodukter og sukker og med en højere andel naturligt fedt (LCHF) var min kost  
noget mere anderledes end hos dem omkring mig. Og det fik jeg lyst til at dele ud af. Siden hen       
udvidede bloggen sig til også at handle om sundhedsrelaterede emner. 
Jeg følte jeg manglede nogle at dele mine interesser for LCHF med, og dermed dannede jeg mit  
eget netværk. 
 
- Læser du selv sundhedsblogs? Hvis ja, hvorfor? 
Ja men mest internationale. Svenske eller amerikanske. Mit sundhedssyn er anderledes end de fleste 
herhjemme og derfor har jeg ikke så meget at hente på danske sundhedsblogs. I udlandet findes 
flere store og seriøse Low Carb/LCHF-blogs og dem følger jeg gerne. De inspirere mig til at prøve 
nye opskrifter, ingredienser osv…  
 
- Hvordan tror du din blog påvirker dine læseres holdning til sundhed og kost? 
Jamen, jeg håber da, at min blog giver læseren inspiration til et sundhedsbillede med mere  
naturlig mad. Altså mad, som kommer fra naturen og ikke fra en fabrik. Derudover oplever jeg, at 
mange får lyst til at implementere LCHF (delvist eller helt) i deres eget liv og det er  
jo dejligt. Det er rart at vide at jeg påvirker andre til at tage sundere valg, og det motivere mig også 
til at blive ved med at blogge. 
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- Hvilken rolle/position får du via din blog? 
Jeg bliver på en måde ”lærerinden”, som formidler ny viden omkring kost og sundhed. Jeg bliver 
også ind imellem ”provokatøren”, som prøver at pille lidt ved nogle af de etablerede 
sundhedsmyter, der findes. 
 
- Hvordan samler du viden til din blog indlæg? 
Det gør jeg ved at jeg læser mange bøger om forskellige sundhedsrelaterede emner og ved at jeg 
orienterer mig i internationale sundhedsblogs. 
 
- Hvad motivere dig til at køre din blog? 
Jeg holder meget af at skrive og så holder jeg meget af den respons, jeg får. Der er rigtig mange, 
som skriver til mig og fortæller, at de ved hjælp af LCHF har spist sig ud af overvægt, diverse 
skavanker og endda mere alvorlige livsstilssygdomme, og det gør mig glad og giver mig lyst til at 
fortsætte. 
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Bilag 3 
Blogindlæg fra Madbanditten.dk taget den 13. December 2013 
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Bilag 3.1  
 
Fortsættelse af indlægget ’Introduktion til LCHF’ fra Madbanditten.dk taget den 13.12.13 
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Bilag 4 
Kommentarer fra bloggen Madbanditten.dk taget den 13.12.13 
 
 
 
Bilag 5 
Screenshots af e-mail korrespondance med Jane Faerber, taget den 13.12.13 
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5.2 
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Bilag 6 
Fødevarestyrelsens officielle kostråd 2013 
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